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Bley  : Ueber Theobromin. 
Essigsaurc Magnesia ............... 3,50 Gr. 
Gerbstoff'ahnlichen Extractivetoff ... 87,50 n 
Starkmehl. . .  ...................... 95,50 8 
Chlorkalium ....................... 1,80 * 
Aepfelsauren Ralk und Magnesia.. .. 5,30 9 
Schleim ........................... 48,OU * 
Phosphorsauren Ralk ............... 2,76 * 
Oxalsauren Ralk .................. .177,24 .. 
Verhartetes Eiweifs ................ 40,OO * 
Faserstoff.. ....................... .341,00 * 
Verlust ............................. 2.41 * 
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1000 Gr. 
1000 Gran der Radix Lapathi gaben 90 Gran Asche, 
deren in der gewiihnlichen Weise aufgesuchte Bestand- 
theile sind : 
Chlorkalium.. .............................. 1,25 Gr. 
Kieselerde .................................. 7,50 * 
Phosphorsaurer Kalk ........................ 3,2.5 8 
Thonerde.. ................................ .Spuren 
Kohlensaurer Kalk mit etwas schwefels. Kalk 76,OO 8 
Rohlensaure Magnesia.. ..................... I,% 
Verlust.. ................................... 0,75 * 
9400 Gr. 
-- 
Ueber Theobromin ; 
von 
Dr. L. Fr. Bley. - 
wo s k r e s  e n s  k y hat aus den Cacaobohnen einen 
eigenthumlichen Stoff obigen Namens dargestellt, indem 
cr die Bohnen mit destillirtem Wasser digerirte, das 
Decoct seihete, mit Bleizucker versetzte, mit Schwefel- 
wasserstoff die vom Niederschlage filtrirte Fliissigkeit 
vom Bleigehalte befreite und abdunstete, wobei e r  ein 
rothlich - weifses Pulver erhielt, welches das Theo- 
bromin ist. 
Dasselbe ist nach meinen Versuchen auch in den 
Cacaoschalen enthalten, wiewohl nur i n  geringer Menge, 
indem ich aus sechszehn Unzen derselben n u r  5 Gran 
202 Pelouze : 
Medicinalgewiclit erhalten Ironnte. Da indefs diese Sclia- 
len nieistentheils werthlose Abfalle iind leicht i n  gro- 
h e n  Mengen zu haben sind, so liarin nian es sicli aiis 
denselben ziemlicli wohlfeil darstellen. 
Ueber das Bleisuboxyd ; 
J. Pelouze. 
von 
- 
D u 1 o n g hat angegeben, dafs man durcli Zerseteung 
des oxalsauren Bleioxyds in der  WSrnle  ein scliwarzes 
amorplies Pulver erhalte, welches als ein neues Oxyd 
des Bleies mit  geringerm Sauerstoffgehalt als das gelbe 
Bleioxyd zu betrachten sei. B o u s  s i g n a u l  t wiederliolte 
Dul  o n g's Versuche, erweiterte sie selbst noch und liam 
z u  denselben Resultaten. Demolingeachtet sahen die 
meisten Cliemiker den Gegenstand als nocli nicht ent- 
schieden an. Einige, so namentlich W i n  Ir e l  b l  e ch , 
bestritten sogar die Existenz eines Bleisuboxyds, und 
betrachteten das auf angegebene W e i s e  eriialtene Pro- 
duct als ein Gemisch von Blei und Bleioxyd, selbst i n  
wechselnden Vei-liiiltnissen. 
Ich glaube die Ursache dieser Verschiedenheit der  
Ansichten bestinimt in  der  Verschiedenheit der Producte 
gefunden 7.u haben, welclie man erhalt, je  nachdem die 
Zersetzung des oxalsauren Bleioxyds bei verscliiedenen 
Temperaturen bewerlistelligt wird. 
I n  einer Retorte befindliches oxalsaures Bleioxyd 
w u r d e  im Oelbade erhitzt, Es gab Anzeichen der Zer- 
setzung bei der Temperatur von olingefllir 3OOOC. und 
es wurde  daher diese Temperatur miiglichst gleichhlei- 
bend erhalten. Gase entwickelteii sic11 lufserst lang- 
Sam. Sie  bestanden aus Kohlenslure und Kohlenoxyd, 
und fast wllirend der  ganaen Dauer der  Operation war 
das Verlilli,niTs zwischen beiden wie 3 : 1; niir gt'gen 
das Ende, riiimlich als die Temperatur etwas gesteigert 
wurde, vermehrte sich die Menge der  Kohlensiure e in  
wenig. 
